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Участок расположен в Ленинском районе г. Минска и включает в 
себя: 1 регулируемый перекрёсток, 14 обозначенных нерегулируе-
мых перекрёстков, 45 необозначенных нерегулируемых перекрёст-
ков, 2 регулируемых пешеходных перехода и 9 нерегулируемых пе-
шеходных переходов. 
Объектами исследования являются:  
- регулируемый перекресток пр-т Партизанский – пер. Рабочий 
(Объект 1); 
- нерегулируемый перекресток пр-т Партизанский – ул. Нахимова 
(Объект 2); 
- нерегулируемый перекресток ул. Фабричная – пер. Рабочий 
(Объект 3); 
- нерегулируемый перекресток ул. Нахимова – ул. Велозаводская 
(Объект 4); 
По результатам выполненного анализа аварийности за 2014-2018 
гг. на участке произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими произошло 44 ДТП с материальным ущербом.  
С учетом результатов анализа аварийности и исследований харак-
теристик транспортных и пешеходных потоков будут разработаны 
мероприятия по улучшению условий движения по дорожной сети, в 
том числе: 
- корректировка режимов регулирования на существующих све-
тофорных объектах; 
- введение светофорного регулирования на перекрестке пр-т Пар-
тизанский – ул. Нахимова; 
- замена перекрёстков ул. Фабричная – пер. Рабочий и ул. Нахи-
мова – ул. Велозаводская кольцевыми развязками в одном уровне; 
- разработка планов координации по участку пр-та Партизан-
ского.  
